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OBJETIVO TERMINAL 
Al finalizar el estudio de esta unidad, usted estará en capaci­
dad de: 
• Interpretar dibujos que contengan acotado
• Trazar dibujos de taller técnicamente
• Aplicar las normas fundamentales de acotado
CRITERIO DE EVALUACION: 
Sin margen de error en el acotado y en el trazado de las vistas. 
INTRODUCCION 
Un dibujo es completo cuando a partir del mismo se puede ha­
cer el objeto representado exactamente como está en el plano 
o bosquejo. Debe decir dos historias cómpletas, una mediante
las vistas que describen la forma del objeto y la otra mediante
las dimensiones y notas que dan tamaños y otras informacio­
nes de taller.
El dibujo muestra el objeto en su estado completo y, tanto más 
si las vistas se dibujan a tamaño natural o a escala, las dimen­
siones deben ser las reales del objeto acabado. 
El trabajo de taller es producir el objeto tal como se muestra. 
Si el dibujo está equivocado, el objeto saldrá equivocado. 
La mayor parte de los problemas sobre dimensionamiento o aco­
tación elemental son cubiertos por unas cuantas reglas sen­
cillas. 
Ubíquese en la posición de quien va a construir la pieza y apli­
que cuidadosamente las reglas y todo será fácil. 
Esta unidad explica las normas ASA del acotado, posteriormente 
se ampliará este tema. 
CONCEPTO 
1. TEORIA DEL ACOTADO
OBJETIVO INTERMEDIO 1: AL finali­
zar el estudio de este tema, usted es­
tará en capacidad de: 
• Aplicar las normas fundamentales
de acotado en la elaboración de
planos.
• Aplicar las técnicas de interpreta­
ción de planos.
• Aplicar las técnicas del trazado con
instrumentos y el bosquejado.
Acotar es dimensionar un objeto en un plano para poderlo cons­
truir técnicamente igual a como se representa. 
En la figura 1, se representan dos piezas acotadas. 
Todo plano de taller se compone de dos partes, la parte gráfica 
que indica la forma de la pieza y la parte de cotas y notas que 
dan las medidas e indicaciones de construcción. 
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Figure 1 
Las cotas {componentes) 
Son el conjunto de líneas que se utilizan para dar las dimensio­
nes y son: 
• Lineas de extensión: Sirven para llevar fuera de las vistas del
objeto los detalles que se quieren mostrar. (Fig. 2).
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• Lineas de medida o de acotación: Son las líneas que se utili­
zan para la dimensión del detalle acotado, generalmente es
paralela a la línea que representa el detalle acotado.
• Cabezas de flecha: Van en los extremos de la línea de medi­
da tocando las líneas de extensión y son las que limitan el
detalle acotado.
• Valor numérico: Es la dimensión real del detalle acotado.
En la Fig. 2. se indican estas partes y las normas para el trazado. 
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CONVENCIONES SOBRE ACOT AC ION 
Figure 2 
TRAZADO DE LAS PARTES DE UNA COTA 
Cada componente debe ser técnicamente trazada. La Fig. 3. 
muestra las dimensiones que debe tener una cabeza de flecha 
y la forma correcta de esta. 
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F i g U re 4 NUMEROS DECIMALES DE ACOT AC ION
En la Fig. 5. se muestran diferentes formas de colocar las di­
mensiones, lo importante que se puede observar es que el ta­
maño de los números y el de las cabezas de flecha no varía, ade­















(e) (f) (g) 
F i g U ra 5 ACOTACIONES CON FRACCIONES COMUNES ( tamaño natur-a 1) 
LAS NOTAS 
Estas pueden ser generales, es decir, se refieren a todo el dibu­
jo como "pieza 2, Yunque material- acero. Fig. 6 
Puede ser también específica, es decir se refiere a un detalle 
2 agujeros, broca ... " Fig.6 
2 AGUJEROS. BROCA � GR ANET � 
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PIEZA 2 YUNQUE MATERIAL ACERO 
PARA MAQUINARIA SE NECESITA 1 
Figura 6 
Para estas se debe trazar una línea indicadora Fig. 7 
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Figura 7 LINEAS INDICADORAS 
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Fi gurn 9 LINEAS DE GUIA A LAS NOTAS 
PRINCIPIOS PARA LA COLOCACION DE LAS COTAS 
1. Se prefiere acotar la vista exteriormente, a no ser que se ten­
ga mayor claridad colocando una cota dentro de la vista.
2. Se prefiere que las cotas queden entre vistas, a no ser que
haya alguna otra razón para colocarlas en cualquiera otra
parte.
3. Las cotas deben aplicarse exclusivamente a una vista, es
decir, las líneas de extensión deben trazarse desde una vis­
ta y no desde ambas.
4. Las cotas deben colocarse en la vista donde mejor se mues­
tre el detalle, no acotar donde el detalle se muestre de­
formado.
5. Las cotas deben espaciarse uniformemente cada 10 mm o
(3/8") mínimo entre líneas de medida 6 mm (1/4").
6. Los números deben colocarse a la mitad de la distancia en­
tre cabezas de flecha.
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7. Se pueden usar líneas de cota continuas o ·escalonadas de­
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Figurn 10 




8. Colóquese siempre la cota más larga exteriormente a las
más cortas para evitar el cruce de las líneas de cota con las
líneas de referencia de otras cotas. En consecuencia una
dimensión total será exterior a todas las demás.
Figs. 11 y 12.
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(e) CORRECTO
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Figura 1 2 COLOCACION DE LAS COTAS DE DIMENSION
9. Nunca deben amontonarse las cotas, si el espacio es peque­
ño, distribúyase lo mejor posible para lo cual se puede utili­
zar las formas indicadas en la Fig. 5.
10. Las líneas eje se emplean para indicar la simetría de las for­
mas y como tales eliminan frecuentemente la necesidad de
una cota de situación. Deben considerarse como parte del
acotado y dibujarse en forma definitiva al tiempo de acotar.
Debe extenderse aproximadamente 3 mm más allá de la for­
ma en la que indican simetría, a no ser que se prolonguen
más para servir como líneas de referencia. Las líneas eje no




11. Todas las notas, deben leerse horizontalmente (desde la par­
te inferior de la lámina). Los números tienen dos formas de
colocarse:
Sistema alineado y sistema monodireccional.
Figure 1 3 DIRECCION DE LAS CIFRAS DE ACOT ACION
Monodireccional: Cuando los números se leen solamente des­
de la parte inferior del dibujo. Fig. 13. 
Alineado: Cuando los números siguen la dirección de la línea 
indicadora. 
PRACTICAS QUE DEBEN EVITARSE 
1. Nunca se utilicen líneas eje, del dibujo, ni de referencia co­
mo líneas de cota.
2. Nunca se dibuje una línea de cota sobre una de eje ni se
coloque una línea de cota donde debería ir propiamente un
eje.
3. Nunca se permita que línea alguna corte un número de cota.
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4. Evítese el cruzamiento de dos Hneas de cota o el de una 1(.
nea de cota y una de referencia.
5. Evítese el acotado de Hneas ocultas, si es posible.
ACOTACION DE ARCOS Y ANGULO$ 
Los arcos deben acotarse dando el radio sobre la vista que mues­
tre la verdadera forma de la curva. La Hnea de cota para un ra­
dio debe trazarse siempre como una Hnea radial a un cierto án­
gulo. (Fig. 14). 
Nótense las llneas Para ángulos grandes 
/
Centro para 
horizontales v450. los nümeros se pueden 1s el compas j1L 
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Figure 1 4 ACOT ACION DE ANGULOS 
Los ángulos se acotan con un arco de circunferencia, cuyo cen­
tro está en la intersección o vértice de los lados del ángulo. 
(Fig .. 15). 
MANTENGASE MUEVASE EL MUEV ASE AL EXTE -
EL NUMERO NUMERO AL R IOR EL NUMERO Y 
DENTRO SI ES EXTER IOR SI LA PUNTA DE FLECHA 






(a) (b) (e) (d) (e) 
Figure 15 ACOT ACION DE ARCOS (tamaño natural) 
17, 
LO IMPORTANTE PARA ACOTAR UNA PIEZA ES QUE 
USTED PIENSE COMO SE PUEDE CONSTRUIR Y UNA 
VEZ ESTABLECIDOS LOS PASOS PARA FABRICARLA, 
PROCEDA A DAR LAS COTAS APLICANDO LAS NOR­
MAS DADAS AQUI. 
EJERCICIOS 
Trazar en formato A las 3 vistas de mínimo 3 piezas de cada for­
mato de las representadas en los dibujos MB-07Dl-001, 
MB-07Dl-002 y colocando el acotado necesario para construir 
cada pieza. 
CONDICIONES 
a. Las cotas señaladas con (M) debe ubicarlas en la vista que
debe hallar y eliminarla de la vista donde está dada.
b. Debe añadir las líneas faltantes.
c. Debe utilizar la escala más adecuada para cada caso, con base
a las medidas dadas.
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HOJA DE RESPUESTAS 
El Instructor evaluará con usted el trabajo realizado de acuerdo 
con las condiciones dadas y los criterios establecidos. 
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PRUEBA FINAL 
De común acuerdo con el Instructor debe trazar el plano de una 
pieza cualquiera, seleccionada de cada formato dado. 
(MB-07DI-001 y MB-07DI-002) 
En él se evaluará: 
- Aplicación de las normas de acotado
- Trazado de las vistas y cotas
- Centrado del dibujo
Sin margen de error en el acotado y en el trazado de las vistas. 
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